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Este trabalho buscou identificar as características dos negócios relacionados à área de saúde, analisar 
quais são as deficiências, as potencialidades e demandas por estabelecimentos comerciais e de serviços 
existentes, verificar quais são as tendências de verticalização urbana, de infraestrutura e de mercado, 
bem como demonstrar um prognóstico para investimentos no entorno do hospital Unimed, em razão 
da legislação urbana e especialização das atividades econômicas. Foram aplicados questionários aos 
comerciantes, com 23 questões abertas e fechadas, em 35 pontos comerciais da área em estudo, com 
observação e levantamento fotográfico. Perante a análise dos dados, confirmou-se que o entorno do 
hospital Unimed é ponto de referencia em saúde, ocorre grande crescimento e proporcionando muita 
influência no desenvolvimento dessa importante região, na cidade de Chapecó, demonstrando grandes 
expectativas para os comerciantes e futuros investidores.
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